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Sur  le  cadastre  de 1810,  le  quartier  des  Ninots  est  situé  nettement  au  sud  de
l’agglomération testerine ; il avait une vocation agricole. Depuis, l’urbanisation a englobé
ce secteur et les quelques terrains libres font l’objet de lotissements. Un de ces projets
devait entraîner la destruction d’une vieille maison ruinée.
Dans le but d’en assurer une sauvegarde scientifique, une opération archéologique a été
montée. Elle a consisté au dégagement et au nettoyage des structures en élévation, qui
ont été ensuite relevées,  puis quelques sondages ont complété le travail.  Le bâtiment
dégagé correspond à  une maison d’habitation édifiée en pierres  de  garluche dans  le
courant de la seconde moitié du XVIIIe s. Elle a au moins subi deux réaménagements avec
la construction d’un four à pain entre 1810 et 1848 et la pose d’un second carrelage en
terre cuite vers la fin du XIXe s. Les sondages ont montré que cette maison en pierres a
succédé à  un premier  bâtiment  en bois  édifié  dans  la  première  moitié  du XVIIe s.  et
agrandi  au  début  du XVIIIe s.  Ce  dernier,  vu  très  partiellement,  présentait  une
architecture caractéristique des zones humides. La base de la structure était constituée
d’un treillis de sablières basses assemblées à mi-bois qui supportait l’élévation du bâti.
L’extension du XVIIIe s. correspond à un avant-toit soutenu par des piliers en bois qui
reposaient sur un socle de tuiles liées à l’argile isolant ainsi le bois du substrat humide.
Cette petite intervention a permis de préciser les débuts de l’urbanisation d’une partie de
ce quartier de La Teste et de découvrir un système de construction totalement différent
de ceux mis en oeuvre dans le centre bourg à la même époque.
(Fig. n°1 : Vue générale du four à pain) 
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Fig. n°1 : Vue générale du four à pain
Auteur(s) : Jacques, Philippe (BEN). Crédits : Jacques, Philippe (2007)
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